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ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 
ТА ЧИННИКИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
Одним із відмітних факторів успішного розвитку європейських країн 
порівняно з Україною є значно нижчий рівень корупції. В Україні валовий 
внутрішній продукт (ВВП) на душу населення у поточних цінах за 1990-
2020 рр. збільшився з 1816,0 до 3726,9 дол. США, тобто у 2,1 рази. За цей же 
період, наприклад, у  Польщі даний показник зріс з 1740,0 до 15656,2 дол. 
США, себто майже у 9 разів [1]. За підсумками 2020 р. Україна в Індексі 
сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) із 33 балами зі 
100 можливих отримала 117 місце серед 180 країн у списку СРІ. Польща з 
56 балами посіла 45 місце [2]. За підрахунками Міжнародного валютного 
фонду, якби рівень корупції в Україні було знижено до середнього рівня 
серед європейських країни, то реальне зростання ВВП складало б не 3%, 
а 5%. Крім того, це змінило б потенціал зростання [3]. 
Рушійною силою економічного розвитку є інвестиційна активність. 
Найбільш прогресивні структурні зміни в економіці забезпечують інозе-
мні інвестиції. По даним на кінець 2019 р. обсяг прямих іноземних інвес-
тицій на душу населення в Україні склав 1112 дол. США. У Польщі назва-
ний показник дорівнював 6242 дол. США, тобто був більшим у 5,6 рази  
[4, с. 18]. Проведене у листопаді 2020 р. опитування іноземних інвесторів, 
74% з яких мають нині інвестиції в  нашій країні, показало, що найбільш 
суттєво перешкоджає іноземним інвестиціям в Україну недовіра до судо-
вої системи (8,5 балів за 10-ти бальною шкалою) та розповсюджена кору-
пція (8,2 балів) [4, с. 2, 4]. 
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Вкрай негативним  наслідком корупції в Україні є втрати бюджетних 
коштів. Щорічно державний бюджет України втрачає 455 млрд грн через ко-
рупційні схеми, в тому числі  120 млрд грн через «конверти» та конверта-
ційні центри, 100 млрд грн – «сірий імпорт»,  100 млрд грн – схеми у держа-
вних закупівлях, 70 млрд грн – офшорні схеми, 30 млрд грн – «скрутки»,  
20 млрд грн – схеми з використанням ФОП, 15 млрд грн – контрафакт [5]. 
Втрати бюджетних коштів призводять до недофінансування видаткової ча-
стини державного бюджету, що незадовільно впливає на стан соціальної 
сфери та обороноздатність країни. Нестача бюджетних коштів зумовлює 
підвищення рівня інфляції, що посилює макроекономічну нестабільність. 
Наявність корупції підриває основи економічної конкуренції. Еконо-
мічна модель вільної конкуренції передбачає, що ціни на товари і послуги 
визначаються виключно під впливом ринкових факторів, співвідношення 
попиту та пропозиції. Корупційні схеми призводять до підвищення цін. 
Ведення бізнесу стає дорожчим, він втрачає свою конкурентоспромож-
ність. Можна навести чимало прикладів, коли ціни на одні й ті самі товари 
в Україні є значно вищими, ніж в європейських країнах. Завищені ціни об-
межують купівельну спроможність українців, у більшості з яких за низь-
ких доходів вона і так є недостатньою. Відповідно, обмежений попит не 
стимулює розвиток виробництва товарів і надання послуг. 
Під впливом корупції ускладняється мобільність факторів виробни-
цтва, яка є важливою складовою вільної конкуренції. Мова йдеться про 
фактори виробництва, які перебувають у державній власності і їх залу-
чення до приватного бізнесу не завжди відбувається без використання 
корупційних схем. Протягом тривалого періоду найбільше корупційних  
зловживань в Україні відбувалося при  передачі земель державної влас-
ності. Протидією корупції у сфері земельних відносин починаючи із жов-
тня 2017 р. стало запровадження передачі в оренду ділянок земель сіль-
ськогосподарського призначення державної власності виключно через 
електронні земельні торги. 
Виникнення наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. політичної кору-
пції в Україні на загальнодержавному рівні серед вищого керівництва 
держави, органів виконавчої і судової влади, народних  депутатів України, 
керівників політичних партій призвело до монополізації гірничо-металу-
ргійного та паливно-енергетичного комплексів, хімічної промисловості, 
машино- та суднобудування, ринків реалізації нафтопродуктів і газу. Мо-
нополізація провідних галузей економіки обумовила появу олігархату. 
Монопольне становище дозволяє отримувати надприбутки, частина яких 
спрямовується олігархами на вчинення корупційних дій з метою подаль-
шого збагачення. Протягом багатьох років олігархат став в Україні стабі-
льним джерелом посилення  корупції серед представників усіх гілок 
влади. Підписання 5 листопада 2021 р. Президентом України Володими-
ром Зеленським Закону України № 1780-ІХ «Про запобігання загрозам 
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національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають 
значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» 
створює правові основи для усунення передумов ведення бізнесу з вико-
ристанням олігархічних схем. 
Основними чинниками подолання корупції є досконале антикоруп-
ційне законодавство і дієві антикорупційні органи. За останні роки в Ук-
раїні набули чинності низка нормативно-правових актів, які визначають 
правові та організаційні засади функціонування системи запобігання ко-
рупції, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних ме-
ханізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. 
Нині в Україні сформовано досить розгалужену структуру антикорупцій-
них органів, які мають можливість охопити увесь спектр антикорупцій-
них заходів, починаючи з розробки антикорупційної стратегії і завершу-
ючи здійсненням справедливого правосуддя в кримінальних проваджен-
нях щодо корупційних злочинів. 
За сучасного стану наявні антикорупційне законодавство і антикору-
пційні органи зможуть забезпечити реалізацію закладеного у них потен-
ціалу лише при умові завершення судової реформи і збереженні у вищого 
керівництва держави політичної волі щодо боротьби з корупцією. 
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